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ABSTRACT 
Komunikasi lisan yang juga dikenali sebagai bertutur atau berbual merupakan salah satu 
kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar untuk berkomunikasi dengan 
baik dalam sesuatu bahasa, termasuk bahasa Arab. Walau bagaimanapun, kajian di Malaysia 
mendapati para pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Arab masih lemah dalam 
penguasaan komunikasi lisan bahasa ini. Dalam hal ini, para sarjana bahasa berpendapat 
apabila seseorang menghadapi masalah dalam berkomunikasi, seseorang itu akan 
menggunakan strategi tampungan untuk mengatasi keterbatasan ini. Maka, kajian ini 
dijalankan untuk mengenal pasti strategi tampungan yang digunakan oleh pelajar university 
di Malaysia ketika berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Arab. Kajian kualitatif ini 
melibatkan tujuh orang responden yang dipilih secara bertujuan. Data yang diperoleh melalui 
kaedah temu bual, kemudiannya dianalisis mengikut lapan jenis strategi tampungan; iaitu 
beralih kepada bahasa ibunda, mendapatkan bantuan, menggunakan gerak bibir dan bahasa 
badan, mengelakkan komunikasi sama ada sebahagiannya atau secara keseluruhan, memilih 
topik, menyesuaikan maklumat, mencipta perkataan baharu, dan juga menggunakan sinonim 
atau huraian. Hasil kajian mendapati responden mengaplikasi kesemua jenis strategi 
tampungan tersebut, kecuali strategi mencipta perkataan baharu. Tujuan penggunaan strategi 
ini pula adalah lebih kepada tujuan untuk mengatasi keterbatasan dari aspek kosa kata Arab 
yang dikuasai. Selain itu, rakan perbualan yang berbeza bangsa turut mempengaruhi 
penggunaan jenis strategi ini, apabila mereka akan beralih kepada bahasa Melayu ketika 
berkomunikasi lisan dengan orang Melayu dan beralih kepada bahasa Inggeris apabila 
berhadapan dengan penutur jati bahasa Arab. Namun, di sebalik pelbagai kekangan yang 
dihadapi, mereka tetap berusaha untuk berkomunikasi lisan dalam bahasa Arab. 
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